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Kiertokirje
kaikille Pohjois-Savon ja Kajaanin sotilaspiirin
suojeluskuntien kunnallisesikunnille.
Valtion Arkeologisen Toimikunnan, Valtionarkiston ja Senaatin huhtik. 17 p:nä asettaman
Tutkimustoimikunnan päätöksien mukaisesti kehotetaan Teitä:
1) toimittamaan tänne Piiriesikuntaan täydellisen kokoelman kunnassanne vapaustaistelun
aikana käytetyltä suojeluskuntien käsivarsinauhoja ja muita merkkejä, jos mahdollista kaksi ku-
takin lajia, ryhmäkuvia suojeluskuntalaisista ja esikunnista, jos sellaisia on otettu, sekä kaiken-
laisia esineitä jotka voivat olla mielenkiintoisia muistoja vapaustaistelusta, kuvia kaatuneista,
sankarien hautajaisista y. m. Kutakin esinettä ja kuvaa tulee seurata selittävä kirjoitus eri pa-
perilla merkittynä samalla numerolla kuin esine tai kuva;
2) ilmoittamaan onko tietonne mukaan jollakin tai useammilla henkilöillä hallussaan asia-
kirjoja tai muistiinpanoja jotka voivat osaltaan valaista vapaustaistelun, sen valmistusten tai
punaisen kapinan historiaa.
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